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Colaboradores
MiriaM Álvaro rodríguez   malvaror@yahoo.es
Historiadora por la Universidad Complutense de Madrid con Maestría en Estudios Amerindios por la Casa 
de América. Estancia de un año en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México (México DF). 
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en América Latina Contemporánea por el instituto Universitario de 
investigación Ortega y Gasset. Becaria e investigadora del Departamento de América Latina del i.U.i. Ortega 
y Gasset. Especialista en el conflicto armado en Colombia.
luiS aYuSo SÁNCHez    luis.ayuso@uam.es 
Doctor en sociología (con mención europea) por la Universidad de Granada (2005). En la actualidad es 
investigador en el Departamento de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, dentro del equipo 
español del proyecto europeo “Job mobilities and family lives in Europe”. Ha ampliado estudios pre-doctorales 
en la Universidad de la sorbona (París V) y en el Centre de recherche sur les Liens sociaux (CErLis) 
(Francia). Entre sus últimas publicaciones deben destacarse entre otras: “La acción social en Michel Maffe-
soli: “formismo”, “sociabilidad” y “neo-tribalismo””, en J. iglesias de Ussel y M. Herrera, Teorías Sociológicas 
de la Acción (Tecnos, Madrid, 2005) y “La familia: una institución social en continuo cambio” en J. iglesias de 
Ussel y A. Trinidad, Leer la sociedad. Una introducción a la Sociología General (Tecnos, Madrid, 2005); El 
desafío de la conciliación de la vida privada y laboral en las grandes empresas (FGUAM, Madrid, 2007); Las 
asociaciones familiares en España (Cis, Madrid, 2007) (en prensa). 
MoNTSerraT eMPerador BadiMoN   m_emperador@yahoo.es
Licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, obtuvo un master en Política 
Comparada del mundo árabe y musulmán en el institut d’Études Politiques (iEP) de Aix-en-Provence, Fran-
cia. Actualmente realiza una tesis sobre las movilizaciones en torno al paro de los diplomados en Marrue-
cos, en el iEP de Aix-en-Provence. su tesis trata más generalmente del proceso de construcción de una 
causa reivindicativa y de su incidencia en el ámbito institucional. Desde 2006, realiza su trabajo de campo 
en Marruecos, como becaria del Centre Jacques Berque de rabat. Publicaciones: “Diplômés chômeurs 
au Maroc: dynamiques de pérennisation d’une action collective plurielle”, Année du Maghreb, pp. 297-311; 
(2007): “Les diplômés chômeurs de troisième cycle au Maroc: des expériences d’engagement revendicatif”, 
Alfa, n° 4 (2007).
laia BalCellS i veNTura    balcells@ceacs.march.es 
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat Pompeu Fabra (2002), MA en 
Ciencias sociales por el instituto Juan March (2005) y M.Phil en Ciencias Políticas por la Universidad de Yale 
(2006). su tesis doctoral, que realiza en la Universidad de Yale, se centra en las dinámicas de violencia en 
guerras civiles regulares, con la Guerra Civil Española como principal caso de estudio. su principal ámbito 
de estudio es la violencia política, pero también ha realizado investigación en temas de comportamiento 
electoral y economía política internacional. Ha obtenido becas del Ministerio de Educación, la Generalitat 
de Catalunya, la Fundación Juan March y la Universidad de Yale. En 2007 fue galardonada con el i Premio 
Jóvenes investigadores del iEsA-CsiC.
  
THierrY deSrueS    tdesures@iesa.csic.es
Científico Titular en el instituto de Estudios sociales Avanzados del Consejo superior de investigaciones 
Científicas. Es investigador asociado del institut de recherche et d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman 
que edita la revista L’Année du Maghreb, en la que coordina la sección dedicada a Marruecos. sus investi-
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gaciones versan sobre los procesos políticos y las dinámicas sociales en Marruecos, con especial interés en 
la juventud, la acción colectiva y el desarrollo rural y agrario. Asimismo, ha dirigido varios estudios sobre la 
percepción de la inmigración en España, y, concretamente, sobre la del islam y de los musulmanes.
JoSeP eSPluga TreNC     joseplluis.espluga@uab.es
Doctor en sociología y profesor del Departamento de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
donde se ocupa de temas de sociología de la salud, territorio y medio ambiente. Ha sido investigador en 
diversos centros de especializados (instituto Nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo, institute for the 
study of science, Technology and innovation - University of Edinburgh, institut d’Estudis regionals i Metropo-
litans de Barcelona, instituto de Gobierno y Políticas Públicas - UAB), desde donde ha realizado y publicado 
diversos estudios sobre las respuestas sociales a los riesgos y sobre la participación ciudadana en la gestión 
de riesgos ambientales y tecnológicos.
FraNCiSCo JoSÉ leÓN MediNa    franciscojose.leon@uab.cat;    francisco.leon@udg.es 
Doctor en sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2002. Es profesor de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Girona. En la actualidad es miembro del GsADi (Grupo de 
sociología Analítica y Diseño institucional, UAB).
ildeFoNSo MarquÉS PeraleS   fitocai@yahoo.es ildefonso.marquez@centrodeestudiosandaluces.es
Doctor en sociología por la Universidad Pontificia de salamanca y Licenciado en Filosofía y Ciencias de la 
Educación por la Universidad de sevilla. Es experto Universitario en el Diseño y tratamiento estadístico de 
Encuestas de Estudios de Mercado y sondeos de Opinión. Ha impartido la asignatura de Método y Técnicas 
de investigación en  la Escuela Adscrita de relaciones Laborales, Trabajo social y Turismo (Universidad de 
Cádiz) durante siete años. Entre sus artículos publicados recientemente cabe destacar: “Bourdieu o el caballo 
de Troya del estructuralismo”, rEis 115, Julio-septiembre, 2006, “Un breve compendio sobre la obra de 
Pierre Bourdieu en lengua inglesa”, en Bourdieu y la filosofía, Edit. Montesinos, Edits. J.L. Moreno Pestaña y 
F. Vázquez García, Barcelona, 2006, pp. 261-270 y “Los movimientos sociales en la Era de la Globalización”, 
(Historia Actual, n 4, 2003. Ha sido profesor visitante la Universidad de Leeds (inglaterra). Actualmente, es 
investigador ayudante en sociología en el Centro de Estudios Andaluces.
aNa PradeS lÓPez    Ana.prades@ciemat.es
Licenciada en sociología y Doctora en Ciencias de la información, en la actualidad es investigadora Titular de 
OPis y desde 1990 desempeña su labor investigadora en el CiEMAT (Centro de investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas). se ha centrado en el ámbito de la percepción social y la comunicación 
del riesgo derivado de las actividades tecnológicas y en sus implicaciones para la política medioambiental. 
A partir de 2001 amplía su línea de investigación al ámbito de la participación pública y la gobernanza del 
riesgo. Ha participado en diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales, siendo la respon-
sable científica de varios de ellos
MarTa real aliguÉ    martareal@gmail.com
Licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido investigadora del Centro de 
investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CiEMAT), así como del instituto de Gobierno 
y Políticas Públicas (iGOP), de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha participado en diversas investiga-
ciones sobre temas de salud y de participación ciudadana, entre las que destacan el estudio de los factores 
de riesgo de la psicopatología infantil y adolescente, sobre procesos participativos en cuestiones medioam-
bientales y de desarrollo rural, o el proyecto sobre las percepciones ciudadanas respecto a la implantación 
de un gran centro tecnológico en el Bierzo.
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roSario SolÁ FarrÉ   rosario.sola@ciemat.es 
Licenciada en Ciencias Geológicas y Doctora en Psicología, investigadora Titular de OPis, en la actualidad 
es la subdirectora General del Departamento de Proyectos Estratégicos del CiEMAT (Centro de investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), que incluye la Unidad de investigación sociotécnica 
(Uis). Desde 1970 ha desarrollado su trayectoria investigadora en el CiEMAT, el CsiC y la Comisión intermi-
nisterial de Ciencia y Tecnología. Como Directora de la Uis, ha sido responsable de numerosos proyectos de 
investigación nacionales e internacionales, relacionados con la influencia de los factores organizativos en la 
seguridad, la percepción y comunicación de riesgos tecnológicos, o los procesos de participación ciudadana 
en torno a grandes instalaciones tecnológicas.
 
 
 
